



















































































































































































































































SPECⅠES Pentobarbital Thiopental KetamineHCⅠ ChloralHydrate2 Urethane3
M9/k9Routem9/k9Routem9/k9Route m9/k9Routem9/k9Route
CAT 25 ⅠⅤ 28 ⅠⅤ 15-30 ⅠM 300 ⅠⅤ 1.25 ⅠⅤ50 ⅠP
CalfCATTLE Adult - - 163-275 ⅠⅤ90 140
DOG 30 ⅠⅤ 25 ⅠⅤ 125 ⅠⅤ 1.0 ⅠⅤ
GOAT 30 ⅠⅤ
GUⅠNEA PⅠG 30 ⅠⅤ4 P 20 ⅠⅤ55 P 22-44 ⅠM 200-300 ⅠP 1.5 ⅠP
HAMSTER 35 ⅠP 20 ⅠⅤ4 P - 200-300 ⅠP
MOUSE 35 IV50 ⅠP 25 ⅠⅤ50 P 22-44 ⅠM 400 ⅠP
MONKEY 35 ⅠⅤ 25 ⅠⅤ60 P 15-40 IM -
RABBⅠT4 30 ⅠⅤ4 P 20 ⅠⅤ 22-44 ⅠM - 1.0ⅠⅤⅠP
RAT 25 ⅠⅤ50 P 20 ⅠⅤ4 P 22-44 ⅠM 300 ⅠP 0.75 ⅠP
SHEEP 30 ⅠⅤ



















きことと思われる｡ そして,各動物毎 に最 も適合
した麻酔薬,麻酔法 を選択 しつつ,より安全を麻




す る予防と救急処置 を追究 し,より安全を麻酔方
法 を考慮する必要性がある｡ 従来通 りの麻酔法で
は,麻酔実施 にあたり,慎重 を期 さなければ麻酔
死の事故 も絶 えをいと思 われる｡ より安全を麻酔
が行 える方向に今後の新 しい麻酔 薬,麻酔機器類,
麻酔法等の研究 に発展す るで あろうし,早急 に
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